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La incidencia del Estudio 
General de Gerona, en 
la balanza de pagos 
local y provincial 
Durante el pasado mes de febrero , los a lumnos de sociología del Estudio 
General de Gerona l levaron a cabo una recogida de datos en t re los estudiantes 
y los profesores de este centro. Se perseguían dos ob je t i vos ; por un lado d ispo-
ner de c i f ras concretas sobre las c i rcunstancias personales de los a lumnos, tales 
como sexo, edad, p ro fes ión , d o m i c i l i o , etc.; por o t r o se buscaba reuni r los 
elementos de ju i c io necesarios para hacer est imaciones sobre la incidencia que 
el f unc ionamien to de los estudios univers i tar ios en Gerona tenían en la econo-
mía de la c iudad y de la p rov inc ia . 
Este p r i m e r a r t í cu lo const i tuye un resumen de la i n fo rmac ión recogida 
sobre la naturaleza y la compos ic ión de! a lumnado , y f o r m a par te de una serie 
de textos mediante los que i remos presentando los resultados de esta inves-
t igación. 
Los aluiftnos dol ^'Esiudi Gonet*al de Girona" 
Durante el presente curso 1970-71 f iguran inscr i tos y mat r icu lados en la 
Secretaría del cent ro estudiado trescientos noventa y ocho estudiantes y según 
el s iguiente detal le: 
Números Números 
absolutos relativos 
Selectivo de Letras 182 45,7 % 
2° Curso (Le t ras ) 112 28,1 % 
Select ivo de Ciencias 104 26,1 % 
Tota l a lumnos del cent ro 39B 100 
Fuente; Lista de matriculados 
Pohlación consultada y no consultada 
La t rami tac ión de los cuest ionar ios du ró tres días duran te los que se pudo 
consul tar al 80 % de la poblac ión investigada. Esta c i f ra nos hace creer que los 
datos obten idos son sufíc ientejnente representat ivos. 
Para el con t ro l de la poblac ión consul tada y no consul tada se u t i l i zaron 
las listas de a lumnos d isponib les en el serv ic io de secretaría. Estas listas con-
tienen los nombres de todos aquellos estudiantes que se ma t r i cu la ron en su día 
y por tanto no ref le jan la poblac ión estud iant i l actual . Como ya es sabido du-
rante los p r imeros meses son bastantes las personas que después de haberse 
ma t r i cu lado y asist i r a las p r imeras clases abandonan los estudios; esto suele 
o c u r r i r en los selectivos y especialmente en el selectivo de Letras. 
Como se observará en la tabla I el número de «no consul tados» es relat iva-
mente al to en el curso selectivo de Letras { 2 8 % ); creemos que esto se debe 
a lo que acabamos de comentar . 
Resultaba impos ib le saber cual era el censo de estudiantes en el momen to 
de real izar la consul ta, Lo que en cualquier caso resulta ser c ie r to es que el 
número de los estudiantes efectivos el día 10 de febre ro de 1971 era super ior 
al número de consul tados. Hay que tener en cuenia que hubo quien no quiso 
conceder la entrev is ta y tamb ién qu ien du ran te aquellos días no acud ió a la 
Casa de Cu l tu ra , por enfermedad o por cua lqu ier o t ra razón. 
Hechas estas advertencias podemos ya presentar los datos. 
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TABLA I 
Población consultada y no consultada (f) 
consultados 
no consultados 
total población 
investigada 
1 ,•=• d e L e t r a s 
n.° de 
personas 
131 
51 
182 
números 
relativos 
72 % 
28 % 
100 % 
2 ° de Letras 
n." de 
personas 
98 
14 
112 
números 
relativos 
a7'5 % 
12,5 % 
100 % 
1.° de Ciencias 
n." de 
personas 
87 
17 
104 
números 
relativos 
83'5 % 
1 ó'5 % 
100 % 
TOTALES 
n." de 
personas 
31Ó 
82 
398 
números 
relativos 
79'5 % 
20'5 % 
100 % 
( 1 ) Estudiantes matriculados en el Estudi General de G i rona . Curso 1970-71 . 
Fuen te : Encuesta y Lista de Matriculados. 
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La edad 
Los datos presentados en la tabla 3 reflefan fielmente la particular compo-
sición de los cursos de Letras y, especialmente, la del 2." curso en donde sólo el 
28 % de los alumnos se encuentran en edad universitaria. El Selectivo de Cien-
cias, por el contrario, presenta una composición «normal» con un 30 % de 
alumnos en edad universitaria. 
La comparación entre la composición del Selectivo de Letras y el 2.° de 
Letras parece sugerir que se está produciendo un proceso de «normalización» y 
nosotros créetenos que durante el próximo curso 1971-72, el número de matricu-
lados en edades entre los 17 y ios 20 años supondrá como mínimo un 65 % 
del total del curso. Por lo que concierne al Selectivo de Ciencias, no creemos 
que durante el próximo curso se produzcan cambios importantes en la com-
posición. 
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La sexo 
Nada nuevo puede encontrarse en la tabla 4 . L lama la a tenc ión, sin em-
bargo, el porcenta je re la t ivamente a l to de varones en la facu l tad de Letras. El 
24 % de mujeres en el Selectivo de Ciencias puede ser considerado completa-
mente «no rma l» en el contexto español, 
La profesión 
De acuerdo con lo que la tabla de edades permi t ía adiv inar , la frecuencia 
de a lumnos que real izan t rabajos re t r ibu idos es muy alta en el 2.'^ curso de 
Letras, en donde sólo el 13 % de los mat r icu lados no desarrol lan otras act iv i -
dades que las propias de su condic ión de estudiantes. Esta tasa es del orden 
del 26 % en el Selectivo de Letras y llega hasta el 76 % en el Selectivo de 
Ciencias. 
Se ha especulado sobre la pos ib i l i dad de ir desplazando los horar ios de 
clase, que en la actual idad concentran a los estudiantes en la Casa de Cu l tu ra 
desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Nosotros creemos que, a pesar 
de que la compos ic ión por edades del a lumnado t ienda a normal izarse, el f un -
c ionamien to del cent ro por las mañanas cont inúa siendo d i f í c i l . 
Estas d i f icu l tades pueden sobrevenir como consecuencia de una ampl i f i -
cación de la tendencia observada ent re los jóvenes un ivers i tar ios a ocupar em-
pleos de media jo rnada. Tal tendencia se observa en todos los países occiden-
tales. Parece ser la consecuencia de una re la jac ión del a u t o r i t a r i s m o fam i l i a r , 
fenómeno éste que los sociólogos re lacionamos ín t imamente con el proceso de 
desarrol lo económico, el proceso de desrural ización de la poblac ión y la p ro l i -
ferac ión de la fami l i a nuclear. En Franc ia , con una tasa de urbanizac ión del 
75 % { 1 9 ó 6 ) y una renta per cápita de más de $ 1.400 ( 1 9 6 6 ) , el setenta por 
c iento de los estudiantes un ivers i tar ios desempeñaban t rabajos remunerados, 
res id iendo la mayoría de ellos fuera del dom ic i l i o fanni l iar. 
En la tabla ó también llama la atención el gran número de maestros ma-
t r icu lados en los cursos de Letras. El 61,2 % de los a lumnos de 2,'^ de Letras 
ejercen la profes ión de maestros, f ren te al 49,6 % en Selectivo de Letras y el 
7 % en el Selectivo de Ciencias. 
Creemos que el número de maestros d i sm inu i rá fuer temente durante los 
p róx imos años y que te rm inará desapareciendo cuando salgan las pr imeras 
promociones de las nuevas Escuelas Univers i tar ias {an t iguas Escuelas N o r m a l e s ) . 
Por el con t ra r i o , el número de func ionar ios mat r icu lados no es s igni f icat ivo. 
Hemos regist rado también la existencia de algunos casos par t icu lares ent re los 
mat r i cu lados {méd icos , ve ter inar ios , e t c ) . 
Algunas dintenslones del estatus de los estudiantes 
matriculados en este Centro " - Curso 1971 - 72 
TABLA 3 
EDAD 
de 17 a 20 
21 23 
24 2ó 
27 29 
30 33 
34 37 
38 41 
más de 42 
TOTALES: 
Selectivo 
58 
21 
17 
8 
9 
9 
6 
3 
131 
Letras 
44.2 % 
16 % 
12,9 % 
6.1 % 
ó.87 % 
ó.87 % 
4.58 % 
2.29 % 
100 % 
2." 
Le 
27 
21 
21 
9 
5 
6 
5 
2 
96 
de 
ras 
28 % 
21 •'o 
21 °b 
9.6 % 
5.2 % 
6.2 % 
5.2 % 
2 % 
100 % 
Selectivo 
Ciencias 
Ó7 80 "o 
4 4,8 % 
2 2.4 % 
2 2.4 % 
2 2.4 % 
— ~ % 
3 3.6 % 
3 3.6 °-o 
83 100 % 
TOTAL 
152 
46 
40 
19 
16 
15 
14 
8 
320 
49 % 
14.8 % 
12.9 % 
ó.l % 
5.1 % 
4,8 % 
4,5 % 
2.58 % 
100 % 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 
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TABLA 4 
SEXO 
Varones 
Mujeres 
TOTAL: 
Selectivo 
Letras 
80 44 % 
102 56 % 
132 1 00 % 
2." de 
Letras 
47 42 % 
65 58 % 
112 100 % 
Selectivo 
Ciencias 
79 7ó % 
25 24 % 
104 100 % 
TOTAL 
206 51 .7% 
192 48.2 % 
398 1 00 % 
Fuente : Lista de ma t r i cu lados . 
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Profesión do los Alumnos 
TABLA ó 
3 4 
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• •• 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• « • 
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SELICTIVO 
CIEKCI&S 
n.° abs. 
Selectivo 
de Letras 
n." reí. 
n.'^  abs. 
2° curso 
de Letras 
n." reí. 
n.'' abs. 
Selectivo 
de Ciencias 
n.'' reí. 
n," abs. 
TOTALES 
r\° reí. 
34 
25,9 % 
13 
13,2 % 
Ó6 
75,8 % 
113 
35,7 % 
Ó5 
49,6 % 
60 
61,2 % 
6 
ó,9 % 
131 
41,4 % 
5 
3,8 % 
12 
1 2,2 % 
2 
2,3 % 
19 
6,0 % 
27 
20,ó % 
13 
1 3,2 % 
9 
10,4 % 
54 
17'0 % 
51 
14 
17 
82 
182 
112 
104 
398 
13,3' 
• • 1. 
• • • 
m 
• • • 
2"CURSO 
LETRAS 
6,8't 
2 
r i 111 
•
50L0 
LsTUDIANTt 
mi Ü ! IñAEsrnos 
Ht 41 
13,1 t 11,3 ^ 
114 
3<>. 
131 
• • • 
• • • 
• • • 
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• •• 
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*',' 
19 
rrm A , * . 
TOTAL 
52 
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Domicilio de los alumnos del "Esiudi General do Glrona" 
TABLA 8 
Gerona d o m i c i l i o 
Gerona residencia (1 ) 
Bañólas ( 2 ) 
Palafrugel l ( 2 ) 
Figueras ( 2 ) 
Cassá de la Selva ( 2 ) 
Llagostera ( 2 ) 
S. Feliu de G. ( 2 ) 
Tordera ( 2 ) 
Ceirá ( 2 ) 
Bord i is ( 2 ) 
Palamós ( 2 ) 
Besalú ( 2 ) 
Pont de Mo l ins ( 2 ) 
Ot ros ( 2 ) 
Total consul tados 
Población no cons. 
TOTAL 
Selectivo Letras 
n,° abs. 
57 
24 
13 
8 
5 
3 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
10 
131 
n° reí. 
43,5 % 
18,3 % 
9,9 % 
ó,l % 
3,8 % 
2,2 % 
1,5 % 
3,0 % 
0,7 % 
0,7 % 
1,5% 
0,7 % 
7,6 % 
100 % 
51 
182 
2." de Letras 
n." abs. 
57 
ó 
11 
2 
1 
2 
1 
— 
1 
1 
2 
2 
2 
12 
98 
n." reí. 
58,1 % 
6,1 % 
11,2 % 
2,0 % 
1,0 % 
2,0 % 
1,0 % 
1,0 % 
1,0 % 
2,0 % 
2,0 % 
2,0 % 
1 2,2 % 
1 00 % 
14 
112 
Selectivo Ciencias 
n," abs. 
40 
27 
4 
8 
1 
— 
3 
1 
— 
— 
3 
87 
n." re!, 
45,9 % 
31,0 % 
4,5 % 
9,1 % 
1,1 % 
3,4 % 
1,1 % 
3,4 % 
100 % 
17 
104 
TOTAL 
n." abs. 
154 
55 
24 
14 
13 
5 
4 
5 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
25 
316 
n.^rel. 
48,7 % 
17,4 % 
7,5 % 
4,4 % 
4,1 % 
1,5 % 
1,2 % 
1,5 % 
0,8 % 
0,6 % 
0,ó % 
0,6 % 
0,6 % 
0,6 % 
0,6 % 
0,6 % 
7,2 ?/o 
100 % 
82 
398 
( 1 ) No están domiciliados en la ciudad de Gerona, pero residen en esta ciudad durante 
el curso y por razón de su condición de estudiantes, 
(2 ) Se desplazan diariamente desde sus domicilios a Gerona para asistir a clase. 
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Municipios de i*esitiencia: Ei domiciHo 
El número de estudiantes no domiciliados en Gerona, pero residentes en 
esta ciudad durante el curso académico es muy poco importante entre los alum-
nos de 2." de Letras. Esta situación es más frecuente entre los alumnos de 
Selectivo de Letras (el 18,3 % ) y todavía mucho más entre los de Selectivo de 
Ciencias {el 31 % ) . 
Parece por tanto existir una correlación entre el grado de «normalidad» 
en la composición de los cursos y el número de personas inmigrantes por razo-
nes académicas. El aumento de esta tasa se producirá con toda probabilidad 
durante los años venideros, lo que supondrá un enriquecimiento moral y mate-
rial de la ciudad. En el próximo artículo analizaremos con detalle esta cuestión. 
Llama la atención también la fuerte presencia de estudiantes domiciliados 
en Bañólas, lo cual puede explicarse en parte por la proximidad geográfica y en 
parte por el alto clima cultural que se observa en esta ciudad. En la tabla n." 8 
se encontrará el detalle municipal de los domicilios de los estudiantes. 
Gerona, abril de 1971. 
José BURCET LLAMPAYAS 
Profesor de Sociología en la Dele-
gación de Gerona de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 
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